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Por el Territorio. Nuestros Sucritores. Que pasa en Rio del
Pueblo?
Nuestras Mejoras y El
Futuro de La RevistaA CAPITAL
:
DE MURVi
Rafael T. Martinez 2.00
Luis M. Valerio 2.00
Ramon Leyba 2.00
Ramon V. Lucero 2.00
Andres C. Leyba 1.50
GRAN COMBATE.
Entre Españoles y Moros
Los Rifle ños Sufren Terrible
Derrota.
MEXICO.
i
SUICIDIO DE AHITA
DOS "PROMINENTES"
DOS POR LA POLICIA
ROMERO DE DELGADO- -
PELAGATOS ATRAPA
- CONTROVERSIAS POR
EL POLO M0RTE-C00- K Y PEíIRY-MISC- E-
Según ya anunciado, en esta se-
mana quedó establecido y colocado
en nuestros talleres un nuevo mo-
tor que desde hoy mueve con mu-
cha facilidad y economía toda
nuestra maquinaria de imprenta,
cuya tirada de hoy lo fué ya
por medio del nuevo motor que
púdo despedir rail por hora con
gran Borpresa nuestra y del públi-
co de esta plaza que jamás habían
visto en Taos el adelanto do la pren
sa local, que ha tomado ahora, y
cienes de personas, mujeres y hom-
bres llenaron nuestros talleres, pa-
ra hacerse eargo de la rapidez con
que ahora imprimimos ambos pe-
riódicos locales, cuyo adelanto en
la prensa es de gran honor para el
valle,cuando es la primera véz en su
historia que Taos registra semejan-
te mejora en el periodismo local. .
Amás de esto, deseamos anun- -
ciar al público y á nuestros lecto-
res, que, en vista de la inmensa
circulación y suporte que ha tenido
hasta hoy este periódico y que ha
hecho que hoy sea ya imposible, y
más que imposible difícil, poderse
atender los diferentes ramos que a- -
barcan nuestros talleres y la redac
ción de La Revista, nos hemos vis-
to obligados buscar un compañero
experto en las diferentes materias
de una imprenta de esta naturale-
za, lo cual hemos conseguido con
el recomendable periodista y exce-
lente tipógrafo, señor José Alfaro,
con quién hemos celebrado contra
to para consolidar La Revista y El
Triunfo de Antonito, Colo, en un
solo periódico, y en lo sucesivo
ambos editores editaran este perió-
dico y cuidarán de los diferentes
ramos que hoy abarca La Revista,
íasta hacer de ella, muy presto, el
verdadero Argos de los mejores in
tereses del pueblo nativo de Nue-
vo México y Colorado y sin dispu
ta alguna y Bin anuncios bombás-
ticos, podemos ya decir fidedigna-
mente que hemos logrado lo que
anteriormente ya habíamos auncia-do- :
Hacer de La Revista el perió-
dico más excelente, más popular y
de mayor circulación en el país,
que, de un modo independiente y
sin afiliación á partido político al-
guno, daremos un periódico ente
ramente moderno y da sensación
que dará honra no solo á Taos si
no á todo el territorio de Nuevo
México y á los hispano-America- -
nos del país.
Cuidará de los intereses de nues
tros compatriotas de Nuevo Méxi
co, Colorado y Arizona, con exce- -
ente material de redacción y con
caricaturas cada dos semanas, y con
iteratura amena y moral que se'
lará atractiva de por si mismo há- -
cia la gente inteligente del país.
No deseamos extendernos mucho
loy sobre la nueva consolidación
e estos dos periódicos, pero en el
nuevo saludo de ia nueva reaac- -
cion que lonnara la uevista, en
ró de nuestros miles de abonados
aremos las explicaciwies necesa
rias que nos impeiaron a tomar
tal determinación. De momento
solo podemos asegurar que esto se-
rá de gran provecho para todos
nuestros abonados y para el pueblo
lispano-american- o eu general, cu- -
vos provectos que tenemos en ta
ta para desarrollar serán entera
mente modernos y sublimes rara
I pueblo en general que se enor-ulleeer- a
de tener nn plantel de
imprenta como el que nos propo-
nemos establecer en el próximo
mes.
A decir por la orquesta con tra-
tada, por los programas, por las
otros preparativo?, el
salon de Adair, en donde se l a'la-b- a
auteriorntenu la Taos Mí'iv.m.
til Co. y la estafeta, st rá !i mt-jo-
sala da baile ano liubr.i di
carnao I do í Jer.'mmi
lug-xr- . Los
íV!or:i O V os e
Estamos en un país de Riüeños
6 que sucede
LAS AUTORIDADES TERKITO RIALES TO
MAN CARTAS EN EL A8CNTO.
Por información de don Grego
rio Leyva, de Trampas, la semana
pp. dimos la noticia de una pelea
sangrienta que tuvo lugar la sema
na pasada en Rio del Pueblo, y
ahora notamos que por orden de
las autoridades de Santa Fé, el Al
guacil Mayor de este condado tuvo
que hacer ciertos arrestos en ese
lugar para conducir á Santa Fé á
ciertos individuos de ese lugar acu
sados del crimen.
Nosotros no sabemos á pié firme
la causa del hecho y diferentes opi
monea existen sobre el asunto
lo que hace imposible poder dar
un relato exacto mientras el asunto
no se ventile ante autoridades com
petentes, como lo debe Ber la Corte
de Distrito 6 la investigación en
Santa Fé. Lo que sí debe ser la
mentable cuando tales asuntos
.i i n t i itales dincuitades no puedan ser
ventiladas con las autoridades loca
les, en lugar de promover el escán
dalo ante todo el territorio y que
en verdad no dá mucho crédito
las autoridades y jueces de paz de
esos lugares y que aún perjudica
al buen nombre de las autoridades
de todo el condado.
Repetimos que nosotros no sabe-
mos ni conocemos de los hechos, y
solo sabemos de la orden del Al
guacil Mayor para el arresto de los
supuestos ó no supuestos delin
cuentes y de lo que dice el diario
de Santa Fé, que dice que todo vi
no á raíz de una vaca.
Ahora veamos lo que dice una
de las partes, don Teófilo Barela
en una carta que mandó ayer á La
Revista, y que el lector puede oir,
no olvidando que es una de las par
tes interesadas la que escribe.
Dice así:
Sr. Editor de La Revista.
"El dia 0 del que rige, como
las p. in. llegaron tres hom
bres á mi casa, los que respondían
á los nombres de Rumaldo Suazo,
Epimenio Romero y Maximiano
Gurulé, y, estando yo y mi hijo
Teófilo Barela sentados en la puer
ta de mi casa con un niño de año
y meses, llegaron los dichos hoín
brea montados en dos caballos.
Rumaldo y Epámenio, sin darme
las buenas tardes y equipados de
los caballos me asaltaron y tomán-
dome entre los tres me golpearon
con una tabla y una pala de hierro
y derribándome al suelo me dieron
otros golpes, sin motivo legal algu
no. Mi papá que estaba cerca, al
ver lo que pasaba corrió y también
dos de ellos lo cogieron. Gurulé
lo tomó por las espaldas y Romero
comenzó á darle golpes con instru
mentos hasta tirarlo al suelo, y de
allí tomáronlos caballos y monta- -
ron en ellos diciendo que nos iban
matar. De allí se fueron ádon- -
da estaba mi familia y la de mi
adre Manuel Barela y la de Gu
rulé con cinco niños y hechándoles
los caballos encima diciendo que á
eso habían ido, "a Deoer nuestra
san ere y siguiendo hasta llegar á
a casa mía les indicamos que se
retiraran de allí y ellos queriéndo
se apear de nuevo, tomó mi papá
un rille y disparó un tiro á Ru
maldo Suazo y por equívoco dió al
caballo, y de allí partimos á la
autoridad y fueron arrestados é in
vestigada la causa fueron puestos
bajo fianzas para comparecer á la
Corte de Distrito.
Su servidor,
Teófilo Bakkla."
Esto es lo que nos escribe una
de la3 partes, como se notará, y de
lo que resulte en la investigación
en Santa Fé ó lo que diga la otra
parte pondremos al corriente á
nuestros lectores.
It so en la tercera página
leri'idico el fOHl icio de las
meijt'l!l:l3 ( Vd,o
oí odian
Vá á continuación la lista de los
señores quo durante el mea de
Agosto, próximo pasado, nos hicie
ron remesas por suacrición á La.
Kevista de Iaos. Al notar sua
uombres y los pagos correspondien
tes, aprovechamos la oportunidac
para expresarles públicamente nucí
tras más expresivas gracias por las
mismas.
Siguen los nombres:
J. E. Medina 2.00
Leandro Kael 2.00
J. I. Gonzales 1.00
Francisco Bertrán 2.00
J. B. Gonzales 3.50
Francisco Archuleta 2.00
Victoriano Polajo V 4.00
Pedro A. Trujillo 1.00
J. N. Vigil 2.00
Donaciano Archuleta 3.00
Roberto Martinez 0.50
Lucio Domínguez 1.00
Fructuoso Garcia 1.00
J. B. Medina 2.00
F. Martinez 1.00
José Dolores Medina 2.00
Ramon Flores 2.00
Enrique Baca 1.00
Agustin Sanchez 2.00
José Domínguez Romero 2.00
Nicolás Quintana . 2.00
Pedro Y. García 2.00
Benjamin Alcoo 2.00
Francisco Auto. Garcia 2.00
Seledon Silva 2.00
Jesús L. Abren 2.00
Aurelio Aguilar 2.00
Rafael Gonzales 2.00
Guillermo Valdez 2.00
Srita. Victoriana Abren 2.00
J. E. Samora 3.00
Tomás" A. Montoya 2.00
Narciso Martinez 2.00
Leonardo Pacheco 2.00
Miguel A. Esquibel 1.50
José Enos Roybal 3.00
Felix G uará 0.75
Adelaida V. de Fernandez 1.50
'
Luciano F. Martinez 2.00
Emiterio de Herrera 1.00
Antonio. M. Martinez 1.00
Jesús Ma. Martinez 1.00
Juan A. Sandobal 2.00
Juan N. Casias 1.00
José C. Galleaos 2.00
Refugio C. de Sanchez 2.00
José E. Martinez 2.00
J. S. M. Arellano 2.00
José Pablo Lopez 2.00
Casimiro Sais 2.00
Bert Atencio 2.00
Alejandro F. Gonzales 2.00
Albino Snazo 1.00
Antonio T. Valdez 2.00
Juan Baaquez 2.00
Juan Archuleta 1.50
Marcos Archuleta 2.00
José de Gracia Cruz 2.00
J. D. Duran 1.00
Pedro Martinez 2.00
Sixto Duran 2.00
tuita B. de Sanchez 2.00
Tiburcio Martinez 1.00
Blas Sanchez 1.50
José B. Ortega 1.00
Casimiro Velasquez 2.00
Antonio S. Trujillo 4.00
Juan D. Martinez 1.00
José D. Sandoval 2.00
J. Gallegos 2.00
José Simon Trujillo 2.00
Juan B. Martinez 2.00
F. B. Archuleta ' 2.00
Fernando Vigil 2.00
John R. Armenta 2.00
Daniel Sandoval 1.00
Moisés Chavez 2.00
Luis Tafoya 2.50
Ricardo Sanchez 2.00
J. Martinez 2.00
A. L. Martinez 2.00
Ernesto D. Archuleta 1.90
Juan de Jesús Trujillo ,2.00
José de Jesús Lucero 2.00
Win. M. Adair 2.00
nrique Rael 0.50
raneo. A. Martinez 4.00
Guadalupe Maes 10.00
ulogio Samora 2.00
Toribio Bichicha 2.00
Cruz Vigil 2.00
Luciano Garcia 2.00
Sabino Espinosa 2.00
Epifanio Espinosa 2.00
Leandro Velasquez 2.00
David Martinez 1.00
J. II. Fernandez 2.00
José A. .Martínez 2.00
Dolores Maestas 1.10
Faustin Arcüuuo 1.00
Esta redacción acusa recibo al
Sr. M. P. Kelly, de Albuquerque,
Secretario del Comercial Club de
ese lugar, por su invitación á la
rtfc peión del Presiden te Taft en esa
ciudad en ocasión de su llegada allí
el dia 15 de Octubre próximo.
La Eamana pasada leímos en la
prensa de Santa Fé la trágica
muerte de la señora Anita R. de
Delgado, esposa que era del jóven
lid uardo Delg-ido- . La infortuna
da señora fué ella misma la autora
le su propia destrucción pegándo
se un balazo en el corazón, qne.
quiz falto de resolución para so
portar el peso de la vida, quizá por
asuntos del hoaor ó quizá por la
indole de un uatural algo coman
en el género humano, prefirió
muerte mejor que laa penas y pla
ceres ae ia viüa. uue Lnoa se
compadezca de bu alma.
JN uestro Duevo y afable cajista
Beñor Luciano R. Baca, bo halla
muy contento y de plácemes moti
vo á que su l'sposa dió áluz con to
da felicidad, á un robusto niño que
por ser el primero será el primo
génito de la próle. La Sra. Baca
se halla al lado de sus pardrea en
4
Las Vegas y presto se trasladará á
Taos en donde harán su nueva re
sideucia.
H.I tunea de esta semana el pun
zante frió y ascenso de la tempera
tuia anunció la llegada de la esta
ción de invierno, cuyo frió fué
tanto en toda esta parte del norte
de Nuevo México, que hizo que
las verduras, frutas y otros cérea
lea delicados acabaran su lozanía y
verdor para la presente estación,
cuando todo quedó helado. Sin
embargo, no fué mucho perjuicio
á los agricultores á la vez que la
mejor cosecha se había ya logrado.
Leemos en la prensa Asociada
de una desastrosa inundación que
con motivo do las últimas llnvias
so registró en la gran presa de la
reserva de agua, en Agua Azulj
cerca del pueblo de Zuñí, en Gal- -
u p, N. M., en la noche del dia 0
del que rige y cuya inundación fué
i más grande que jamas se ha vis
to en Nuevo Mexico. Inundó
una área de cerca de cien millas
cuadradas de extensión, y diez m- -
laa del bordo del ferrocarril Santa
"é fueron destruidas. No hubo
pérdidas de vidas pero los perjui
cios eu percudas de animales,
siembras y hoxarea, son de bas
tante consideración.
El Ingeniero Territorial, Sulli- -
van, na mandado circuiancs a toaos
aquellos á quienes se les concedió
derechos de agua, pidiéndoles que
protocolen prueba de que han co-
menzado trabajo actual en tanques,
acequias, etc. Si tal trabajo no ha
sido comenzado y el tiempo en que
requiere la ley ha expirado se de
clara anulado el derecho de agua.
in este asunto de aguas no Be es- -
)ecula.
Leemos en la prensa diaria de
,as Vegas, de un robo andáz que
tuvo lugar en esa plaza en la noche
del sábado pasado. Misa. Cora
jarrón, maestra en la Universidad
Normal, fué asaltada en esa noche
al pasar por una calle y se le roba- -
ron su porta monedas que conte
nía 75.00 y un reloj valuado en
$50.00. El ladrón no fué alean- -
zado ni conocido por la víctima.
Les Peloteros de San Luis
y Alamosa, Colo.
Por carta que tenemos á la vista
y que no sabemos de quién proce
de, nos informamos de un impór-
tente juego de pelota que tuvo lu-
crar en San Luis. Colo, entre los
dótanos de Alamosa y San Luis,
en cuyo juego salieron vitonosos
os de ban Luis en 11 contra o. El
domingo ante pasado, el mismo
uego se repitió en Alamosa, entre
el Club de San Luis y el de Ala
mosa, y el de San Luis perdió con
un juego de lt! rayas contra 8 que
hicieron ellos. A llora hubo otro
desafío entre los de San 1,'uis y
Mamosa y desafía San Lus pul-
gada por pulgada y ya veremos
el resultado.
Santana Lucero 2,00
José B. Romero "1.50
Rufino Martin 1.00
Onofre Lucero 1.00
Mauuel Gurulé 2.00
Epimenio Mares 1.00
Pedro Leyba 2.00
Liberato Gonzales 1 00
Marcelino Trujillo 2.00
David Martinez Jr. 4.00
Andres Valerio 2.00
leodoro Baca 2.00
Cresencio Vigil 4.00
Miguel Aragón 1.00
José Tobias Sandoval 1.00
José Pablo Tru jillo 4 00
Demetrio Archuleta 2.00
B. A. Ulibarri 2.00
Delfino Martinez 2.00
Vicente Mascarefias 2.00
lion. Acasio Gallegos 2.00
Flavio Silva 2.00
Alberto West 0.50
Teodoro Trujillo 2.00
José A. Romero 2.00
Nicolás Herrera LÓ0
Ramon Martinez 4.00
Cándido Beuavidez 3.00
Jesús Gonzales 2.00
Pedro Mascareña3 2.00
Narciso Martinez 2.00
V. F. Tafoya 4.00
José Iluereñ 2.00
DoBiteo Herrera 15.00
Nuestros Ascendientes Fueron
Europeos.
Viene de "La Bandera America
na
Un bribón de siete suelas, de los
que á veces caen á nuestro Territorio
con el fin de denigrarnos, llamado
Wade, quien pretende ser además
residente de éste territorio (Dios
no lo permita) escribió y publicó
;iajo su firma, en el "Washington
lerald, hace poco, que nosotros,
A "XT II 'os ae im uevo Mexico, no somos
Mexicanos, "si no descendientes de
una tribu de indios que rápidamente
está desapareciendo
Este es uno de aquellos nécios
que usan su pluma de niel para
disparatar encontra de nuestro pue
pío, como ha sucedido en el pasado
cuyos escritos son creídos por
muy pocos preocupados que nonos
conocen, por que la gran mayoria del
pueblo Americano residentes de
aquí y de afuera saben, conocen
están bien informados sobre
nuestra historia, carácter
descendencia. Anuí en Nuevo
Mexico, por excelencia, permane
cieron en su eutera pureza de san
gre, por muy cerca de dos siglos,
Rislados de toda fácil comunicación
con los centros de populación en los
istados Unidos y de la república
de México,los pobladores españoles
que vinieron con loa conquistadores
y de esa alcurtiia pendemos, de lo
mas puro v castizo nue. habia en
ísoaña.
La baba inmunda de tontos ó
malvados de la estampa de Wade
en nada nos empaña. El señor Dio
nisio Chaves, de Albuquerque á
quien no tenemos el honor de con-
ocer, quien leyó el articulo difama-
torio, teniendo á pecho el amor á
bu cuna, muy á propósito contestó
Wade, bajo su firma, en su propio
idioma inglés, poniéndole á él y á
los de su laya las peras ácuatro,en
el Morning journal á fin del mes
pasado, y por ello le aplaudimos.
i i.Alerta!
Los que deben por suscripción
do La Revista y np quieran verse
molestados por cobros y por los
abogados y jueces do paz, en sus
respectivos precintos, deben remi-
tir lo que adeudan á vuelta de co-
rreo y cuanto antes. Eeto es el
único y último aviso que damos á
los quo no han renovado su sus-
cripción.
Se reporta que la causa de Adol-
fo Espinosa por el desfalco de la
estafeta de Ranchos, se ventilará
en Santa Fe el próximo dia 15 de
Octubre. Al acusado Espinosa se
le conceder.! la libertad por cfoj
diüS, medíanla una fianza de cinco
mil duros.
Se ha principiado a desarrollar
el plan de avance preparado por el
General Mariua, habiéndose obte-
nido satisfactorios resultados en los
primeros ataques.
El General Marina dispuso qne
la columna que manda el General
Santa Colma vaya eu dirección á
Zubirán para atacar á los rifleños.
El General Aguilar ocupará im-
portantes posiciones en el centro de
Quebdona, en cuyo pueblo existen
varias algibes con abundante agua.
La acción se preparó muy dura,
porque los moros en número de
tres mil se habían atrincherado,
siendo preciso librar gran combate
para desalojarlos. El General
Aguilar ordenó á las baterías de
cañones de tiro rápido, sistema
Schneider, que abrieran sobre las
posiciones vigoroso fuego, lo cua
produjo terribles destrozos sobre
la morisma tropa; las granadas
caín sobre las trincheras, sembran
do la muerte sobre los moros que
las defendían -
Después de algunos minutos de
formidable bombavdeo, el jefe de
la columna creyó llegado el mo
mentó de que la Infantería entrá
ra en acción y ordenó el ataque á
bayoneta calada que se verificó con
ardoroso entusiasmo por bus sóida
dos consiguiendo desalojar á los
Moros que se encontraban atrin
cherados tan sólo en el primer vi
goroso empuje; las tropas musul
manas huyeron á la desbandada y
fueron perseguidas por la columna
consiguiendo nacerles numerosas
bajas. Mientras tanto la columna
del General Santa Coloma recorrió
el territorio de Cheramit dispo
niendo que laa tropas volaran con
dinamita á varios aduares; estas
operaciones las realizo la sección
de ingenieros con quo contaba la
columna
Después cambiaron de rumbo
laa tropas, dirigiéndose al encuen
tro de la columna del General
Aguilar, las cuales ya unidas avan
zaron sobre poblados, situados de
Norte á Sur, y los que prendieron
fuego, quedando los moros impe
didos de atacar á causa del devora
dor fuego que consumía sobre ellos
un nutrido fuero de cañones aue
os puso á dispersión.
En este instante aparecieron en
dirección de la playa mil quinien
tos ginetes de la Kabila ciudad
Udad-Zerna- l; pero el Gral. Mari
na que dirigía el combate ya tenía
previsto que podía venir ese refuer
zo y ordeno a la notilla chica de
cañoneros del mar que abriera el
negó de sus cañones sobre la ca
ballería mora, para impedir que
legára hasta Ombdona y que fue
ran a auxiliar a sus compañeros,
realizando los propósitos del ex
presado General en Jefe ante el nu-
trido fuego de cañones y fusilería
que se liizo sobre ellos, so vieron
obligados á retirarse terminando
al medio día la acción, y ocupando
a3 tropas españolas las posiciones
que hasta entonoes habían sido de
dominio de los marroquíes.
Las ferias deSan Jeró-
nimo.
En Taos, N. N.
Gran Celebración en el Pueblo
Indio y en la plaza
de Taos.
Durante los dias 28, 29 y 30
del presente Septiembre
y 1ro. de Octubre.
Carreraa de indios, baile Indios,
Juegos var03, juegos de pelota,
Ascención de globos, Carreras
de Caballos, premios eu bailes, fue-
gos artificiales, carreras do á pío,
carreras de á saco, palo encubado.
pesea tío galios, uoa Da na as ue mu- -
sica y varias otras divereionci.
$l.,lv. cu iranxo$ vari,
DURARÁ i DIAS.
LANEA.
.
Santa Fe, N. M. Sept. 15, 1009
Sr. Editor cíe lie vista:"
Mnv Señor mío: El mundo
tiene incidentes muy desagradables
pero ninguno como el del suicidio
La Bemana p. p., cansada de vivir,
según so infiere, Anita Romero de
Delgado se dió un tiró en el cora
zón, y diez minutos después ya era
cadáver. Anita era hija de Doñn
Guadalupe Romero, su padre ya es
muerto. Los Romeros son de las
buenas familias de est ciudad, y
Auita, por los lazos del matrimo
nio estaba ligada con una de las
mejores familas de este territorio,
Como 4 ó 5 años pasados se casó
con. Eduardo Delgado, hijo de1
muy. estimado y honrado Do'i
Francisco Delgado quien es conoci-
do y apreciado por todo esto territo-rio- .
Eduardo Delgado es un hijo
fiel de su padre y ha heredado to-
das las virtudes de un padre cris-
tiano y honrado. Pero, crmn sue-
le decirse, nunca falta una mauchi-t- a
en el mejor paño. Pocos me-
ses después de caldos Anita co-
menzó ha hallar "peles en a comi-
da," y por frioleras levantaba ca-
morras y desavenencias en su casa
hasta el punto de que en un arran-
que de cólera y sin prestar atención
á los buenos consejos de su esposo
y de sua suegro, se marchaba para
la casa de su madre, y allí esta le
aconsejaba de no ser tan violenta é
impetuosa; que considerara que
tenía un buen esposo y que debía
de volverse á su casa y vivir en
paz con su marido. Su madre de
Anita es una Señora muy honrada
y de buenas costumbres, y lo mis-
mo que bus tios, aconsejaban á
Anita de hacer las paces con su
marido.- Todo esto le acongojaba
y le incomodaba ella tanto que
ya hasta déla casa de su madre
hechaba á huir é iba á buscar al-
bergue en capas extraña?. Todos
le aconsejaban para eu bién, pero
ella creyendo qne todos 6 habían'
puesto en contra de ella y creyén-
dose acosada y despreciada por su
marido y por los suegros se quitó
la vida en la primavera de sus años
cuando comenzaba á vivir como la
flor cuando comienza á abrir sns
pétalos para esperar sus perfumea
y ostentar su belleza adornada con
las virtudes de la pureza. Todos
simpatizan con el hijo fiel y el no-
ble Eduardo por su mala suerte
porque bien ee sabe que él adora
ba á su esposa y quería lo mismo
que su madre de ella, corregirla de
su nial temperamento y algunas
malas costumbres que tenía, pero
todo fué inútil porque ya había
abandonado á bu esposo 3 ó 4 ve-
ces, y ya cansada de las vicisitudes
de esta vida se disparó un tiro en
el corazón en la casa de su madre.
Al partir de esta vida Anita sólo
tenía como uno3 22 años llena de
vida y hermosura, amada por su
madre, querida por sua parientes
y adorada por su epposo, desprecia
todo, y ya agobiada por las peripe-
cias de esta vida pone un ejemplo
alas muchachas incautas que lle-
van nna vida líbertini en esta ciu-
dad; como sí dijera, "Vale más
muerta que vivir una vida azarosa
y de escarnio." Todos levantan
sus plegarias al cielo para pedir
que en el último momento, en ese
momento supremo en que la mano
pare ha arrebatado la vida de un
ser humano, una chispa de arrepen-
timiento haya tocado aquel corazón
y su crimen ee indultado y su al- -
nia recibíd.t en el seno de lo3 jns- -
tos.
Unos cuantos días pagados un
i' id ico de e ta ciudad dice que
po'iei.t torn ó 'te ('3 ; dos mu- - i
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chos, cuyos nombres decia ameri
canos, eon de familias "prominen
te.-".- Nosotros diremos que la pro
minencia la tienen en loa tacones
de los zapatos,y verdaderamente no
son mejores q' las muchachas, uno
tiene como 17 años y el otro como
19; las muchachas son como de 10
á 17 años y son unas do aquellas
por lad cuales tanto he predicado
en desierto. Sí, lo cierto es que
la polícia tomó á esos cuatro vagos
y por andar á deshoras de la noche,
ya después que la campana de
"Retiro" para loa menores de edad
había tocado, que, según nuevas
reglas "del ayuntamiento de esta
ciudad ahora toca á los 10 de la
noche y siempre antes tocaba á la
hora regular que debería ser toca
da á las 9 de la noche. Los 4 ni
ños (?) fueron puestos en la pri
sión pero lo que so sintió mucho
de la polícia fué que no pro3ecutá
rao á esas "nativas" y a esos "Pro
minentes." Pero el Jefe Político
y la policía han prometido que es
ta será la última ocurrencia que
re dejará pasar sin prosecución.
El Polo Norte es ahora el
"Hueso de Disputa" entre Iqs fa
mosos exploradores. El Doctor Fe
dórico A. Cook y el Comandante
Peary de la Marina, los dos son
Americanos. El primero anunció
primero el descubrimiento del
Polo Norte y diciendo que había
dejado 6 plantado el pabellón de
las estrellas en el Polo Norte el
día 21 de Abril p. p., que él había
ensayado bien el pabellón y 16 ha
bía metido en un casquillo de me-
tal y que lo había enterrado en las
masas de hielo. Unos' cuantos días
depués llega un parte telegráfico
del Comandante Peary diciendo
que él había plantado el pabellón
americano en las hieleras del Polo
Norte el día 0 de Abril, 1909. Es
decir, 15 días antes de Cook. Su-
ficiente gloria hay para los dos,
pero uno solo quiere ser merecedor
de la corona de laureles y gloria
que 6e debe á un héroe cuyo nom-
bre debe ser inmortalizado y pasa-
do á la posteridad para que gene-
raciones venideras le rindan home
naje como al Grnn Cristobal Colón
que descubrió este continente. De
Chaitonooga, Tenn. el Señor De
Long Rice, manejador de un cuer-
po de un Liceo, ha ofrecido á Peary
y á Cook cien mil pesos ($100.000..
00) porque se arrastren de los ca-
bellos y se pongan la3 peras á 25,
los ojos negros y la nariz razguña-Ja- ,
ó es decir, porque entren en un
debate en público para ver quien
descubrió primero el Polo Norte.
Yo si me razgoñaría por cien rail
pesos, aunque fuese con Jeffries y
Jackson, y Vd.' Sr, Editor? No
vacile, vamos, entre á la batalla.
Antenoche nevó en la sierra
de la "Jicarita" y el frió aquí ha
sido muy intenso, heló algo en la
noche. También anoche se dejó
sentir el frió hasta un grado
Sin embargo, de estar
la noche tan fria la polícia halló
dos parejas como á las 10 de la
noche durmiendo en nn cerco de
alfalfa y de allí los corrió pero hi-
cieron poco aprecio, porque 10 mi-
nutos después volvieron allí, y co-
mo á las 4 1-- ó las 5 de la maña-
na el dueño los halló que iban ca-
minando ó saliendo del cerco, y
buscando el fin con que aquellos
habían entrado halló que allí ha-
bían asado la noche porque así lo
indicaba la majada.
Señor Editor, El New Mexi-
can de esta ciudad ya ha tomado la
cruzaaa en contra de los indecibles
desórdenes qne se están haciendo
tan promiscuo-- en esta ciudad,
ya ha publicado iJ púmfoa eneoti-tr- a
J" loa borrachos y loa que usan
S.gue cu la l'.a. plana
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tan lo lina a'roVee,-.- iju.-u- os
como á cÜíií; la
"me en acción y en movi-mient- o
y hace discurrir, por deci-
rlo así. delante de nosotros la santa
forma democrática: Liberta!,
Igualdad, Fraternidad ! Es la co-
cí
m unión con nuestros hermanos
menos felices. Nosotros a prende,
mos á servirles y ellos aprenden ú
amarnos.
Victo is II loo.
..(Um.
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Ud. lií.iiiira cu esta nueva caniiYwía toda
de carne fresra: de res, marrauos, carneiob, dio
rizos, niaiiteca Mexieana, huevos fíeseos etc.
Preeíos barnlisinuis. Deseamos el patrocinin do
todos.
rimer Banco Nacional
Do Eaton, N. M.
CAPITA L PAGA DO 100.000
SOBRANTE Ü30.000.
le solicitan cuentps con los Comerciantes, Ban-
cos é individuos.
e paga interés eu. depósitos permanentes.
SE SOLICITA
C.
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SANTA EE, NUEVO MEXICO.
Dínjido por los Hermanos Cristianos.
La .Institución mas antigua y mas
popular en el Sudoeste
CURSOS: C(W:t íClAt. ITER A RIO Y C't.fWFCQ.
Cursos Académicos y Preparatorios Formas Deparlamentos Separados.
INTERNOS Y EXTERNOS.
Manden por el Pro.yeclus de Información.
Los Estudios se Comenzarán en Septiembre 1ro. ÍÜO'J.
IIEIIMANO IIERMES, Pte.
te en el Norte d Nuevo México.
La gran variedad de forraje, cer-
eales, frutas y otros productos de
ia presente cosecha, que aquí se
han dado como en muy pocos lu-
fa res, deberían de darse á conocer
por donde quiera, y de este modo
todos contribuiríamos á un deber
de patriotismo para la evolución
del valle de Taos.
Fraternidad.
Tengo establecida en mi casa de
(tuernesey, hace algún tiempo, una
pequeña iostitución de fraternidad
práctica, que desearía acrecentar y,
sobre todo propagar. Es tan poca
cosa, que bien puedo hablar de
ella. Reduce á una comida sema-
naria de niños indigentes. Todas
las semanas las madres pobres lie-va- n
sus hijos á cenar á mi casa.
AI principio asistieron 8, después
vinieron 15 y, en la actualidad, hay
22. Los niños comen juntos, es-
tando confundidos católicos, pro
testantes, ingleses, franceses, irlan-
deses, sin distinguirse por su reli-
gión o por su nación. J.os invito
á gozar á reír, y les digo:
Disfrutad do vuestra libertad por
completo!
Empiezan y terminan su comida
con una sencilla acción de gracias
elevada á Dios, y cuyo acto se en-
cuentra fuera de todas las formu-
las religiosas.
Mi esposa, mi hija, mi cuñada,
mis hijos, mis criados y yo mismo
lea servimos. ("ornen carne y be-
ben vino, dos grandes necesidades
de la infancia. Después de esto
juegan y, en seguida, se van á la
escue'a. Abreviaré pues me pare-
ce que bastante he dicho yapara
hacer com .render que esta idea, la
introducción de las familias pobres
en las familias menos pobres, ha-
ciendo que estén al mismo nivel
y en la misma condición, fecunda-
da por hombres mejores que yo, y
por el corazón de las mujeres que
en particular, puede no ser mala.
La creo práctica y propia para pro.
ducir buenos frutos y por eso hablo
de ella para que los que puedan y
q uieran la imiten.
1 w
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1 leserva de
B. II. R0BIS0N, Presidente.
COHHKSrONDKNCIA.
N. DLACKVELL, Cajero.
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Banqueros
diríganse á
Se vende Cambio (Exchange) pa
OFICINA PRINCIPAL EN OMAHA, NEB.
Ofrece el mejor contrato á los Agentes y lo mejor que hay, en
Asegurabas de Vida para los dneíios do Pólizas.-Toda-
las Pólizas están aseguradas con seguros aprobados de
positados con el Estado de Nebraska, aciéndoles tan
,
seguros corno Bonos del Gobierno.
1 Para Precios y Particulares
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) V da llis llOllibleá Nitvllgtílj- -
te üi'l p. para inmortalizar pa
ra siempre el nombre de tan digno
anciano. La Rkvi.-t-a fe ha pro-
puesto á cuesta dei todo y sin omi-
tir tacriíicio ni costo alguno llevar
á la magua obra, cuya cam-
piña historia para llevarla á efec-
to principiara desde el próximo
Octubre 15 y . encabezaremos la
suscripción popular con cien rusos
($100.00) eu que eo suscribirá La
Rk vista, y viva el cielo! que la
llevaremos i efecto al pie de la
letra, lo mismo que cuanto se ha
propuesto esta publicación. Habrá
importante colaboración do promi-
nentes mexicanos
de la vecina república y otras co-
laboraciones particulares con
fotograbados y números ilustra-do- s
para tal propósito, todo
lo cual está ahora en preparación
y recogiendo loa datos nesarios.
Fuera de toda duda, las-féria- a
de San Jerónimo prometen estar
muy animadas y concurridas en
este año por miles de extranjeros
que vendrán do dondequiera, á la
par que para presenciar las típicas
y antiguas costumbres de los des-
cendientes de Moctezuma, cuanto
más para hacerse cargo do las ri-
quezas y fertilidad da nuestro sue-
lo y de nuestros vírgenes llanos,
j Puds porque nuestros hombres,
nuestros labradores, nuestros agri-
cultures, el comercio y loa hombres
de porvenir no establecen y dedi-ca- n
un par de cuartos como expo
sición agrícola en eses días para
enseñar al mundo civilizado nues-
tras riquezas, la fertilidad de nues-
tro suelo y las grandes riquezas
que en agricultura y horticultura
está dotado nuestro suelo? Porque
do hacer esto?. No debe ser todo
algazara, jarana y bailes á lo que
se debo dedicar la oportunidad de
esos días, sinó también como deber
de patriotismo y muestra de inte
ligencia y laboriosidad, enseñar
también las riquezas del suelo pa-
trio que muy buen resultado pue-
de producir hácia los hombres in-
teligentes tí interesados. Ya lo
indicamos en otro artículo: Somos
Para los Rancheros.
Acabamos do recibir un
furgón de piquiñas de la fa-
mosa firma cCOPMICK.
Máquinas de Segar y aga-
villar y toda clase de Máqui-
nas necesarias para el uso de
los labradores.
Garantizamos toda maqui-
na que vendemos ser de la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores que
cualquier otras en el mercado.
También tenemos nna línea
completa para reparaciones de
las máquinas McCormick y
así no tendrán que esperarse
una semana cuando quiebren
alguna pieza
También tenemos un surti-
do completo de Carros para
todo uso. Los muy famosos
WE PER y WINONA que
son positivamente los más
fuertes carros que se han he-
cho. Se dá un escrito de ga-
rantía por cada uno.
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to en honor al Uno. Jíotulplt,
Suma ja colectad y publicada
con sus nombies en La Revista
de Taos, N. M. S12S.25 i
II. S. Kaune A: Co 5.00
L. A. Hughs 5.00
Federico Valdes 5.00
N. Salmon 5.00
Cilberto Miróla! 5.00
II. 1!. Cartwrigt i Pro 5.00
Seügman Bros. (Jo. 5.00
'(. Arm i jo . " 5.00
Manuel Delgado 5.00
Celso López 5.00
Frank A. Chavez 5.00
Alexander Read 15.00
George Mignardot 3.00
Emile Mignardot 3.00
Patrocinio Lopez- 2.00
Adolfo Seligmou 2.00
AV. G. Sargent 1.00
Gavino Ortiz . 1 00
José A. Rivera 1.00
José I). Garcia 1.00
Juan P. Valdes 1.00
Manuel Ann i jo 1.00
Suma total 202.25
Flavio Silva
Presidente de la Comisión
UX VIAJERO RECIBE LAS HA-
CIAS DE TODOS LOS PASAJEROS
' DE UN COCHE.
"Necesito contar á Uds, tuS experiencia
en un tren del Ferrocaril O. R. W. do
Peudloton á Le Grande Oso, escribe Saiu
A Garber, conocido agente viajero. "Me
hallaba en el departamento de fumar con
algunos compañeros cuando uno do ellos
salió del carro y a puco regresó diciendo:
En el carro se está muriendo una seña-
ra." Al momento dejeí tni Asiento y salí
para ver i la señora que sufría de un
Cólico espasmódico tan grave quo temí
arriesgarme; las manos y los brazos esta-
ban torcidos de tal modo que no so po-
dían enderezar y la iisonomia era la de
una muerta. Dos ó tros señoras so en-
contraban junto á ella y le administra-
ban whiskey. Al ver esto, me dirigí ap-
resuradamente á mi maleta y saqué la
botella quo siempre llevo de Remedio do
Chamberlain 'para el Cólioo, Cólera y
Diarrea, corrí al tanque del agua, pune
una doble dosis do la preparación en un
vaso, le airrcgue" un poco de agua y la
removí con un lápiz, única cosa á mano;
después tuve que sudar para que las so-
noras me permitieran darla medicina á
la enferma ñero por fin lo conseguí.
Desdo luego vi el efecto, y lidié con ella
frotándolo las manos hasta transcurridos
veinte minutos que lo propiné otra dóais.
Para entonces nos hallábamos casi en Le
Grande en donde yo dejaba el tren. Por
si acaso era necesaria otra dosis regalé
al esposo la botella, pero llegábamos ya á
la Estación de Le Uraude y la señora se
sentía bien lo que no valió nna expresión
de gratitud de todos los pasajeros del co-
che. Do venta por La Botica Tausoña.
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Alambre!
Nuestro surtido en alam-
bre es completo en todo res-
pecto. Alambre para cerco
de gallinas; alambre para cer-
co de marranos; alambre de
pulla y alambre para sus ran-
chos á precios reducidos; no
olviden los precios más redu-
cidos y mejores en la plaza.
Acabamos de recibir un
hermoso y completo surtido
do zapatos altos, bajitos y
chinelas de la famosa marca
COURTNEY, de los mejores
quo lian venido á este valle y
último estilo.
Tambiém enaguas de las
modas más nuevas y al estilo.
Un surtido hermoso de
Cuerpos de verano de muso-
lina, merino y seda.
.También musolinas de to-
das
Si
clases á precios muy re-
ducidos.
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A. C, VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Ds-- . L. D. KOGEF2,
CíRDJift'O DENTISTA
T0J0 su Trá.ij) es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
I Oficina en la Residencia do Adair.
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Jfro, 4- -
Taos, ti. f.l.
ti
WILLIAM McKEAN, ...
LAWYER.
t ü
Mining and Land Ló$v.
Taos, - Nuevo Mexico.
O
Dr. F. B. R0HER0,
Médico y Cirujano.
Especial atención & las enfermedades
do los Ojos, Oidos, Nariz y Garganta.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: En lo altos del Mock
Armijo. Esquina do las Calles Cen-tía- l
y Te reo ra.
Cuartos Nros. 10 y 18. P. O. 129.
ALBUQUERQUE. N. M.
Dr. W. A. 0H3TIHE,
medico" cirujano.
é Tao?, : : Nuevo Mexico.
A. Av. RIVERA,
NOtAKIO 1'UllLICO.
Seguros do Vida, Accidente, Vidrios
y FiariKas de Seguros.
TRADUCTOR
Inglés-Españo- l y Español Inglés.
Escritura á Maquina.
Oíicina en la Casa do Cortes, cou el
Secretario de Condado.
Berbería "El Castillo"
.. - DE -
EDUARDO ESPINOSA
La mejor' Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti
eos y Vigorizadores del cabello en
coueccion. EU. ESPINOSA,
Taos, N. M. Prop
Si
DARCO SALOON
ANTONIO RMOEPO Prop.
La Cantina más Popular
en el valla de Taos
Vinos los más añejos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go-
bierno embotellados; clases culera-
mente puros y de los mejores.
losa de Billar en conocción
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios, y garanti-
zamos buenos licores y precios al
alcence de todos, Ver es creer.
Solicito el patrocinio do mis
amigos y de todos en general
Antonio Romero, Tuos, N. M.
La vida es un sueño. Calderón de
la Parca.
Acabe con elConstipado
Para acabar el comiendo de un constipado 6 la
rullm-11.- tome Ihs "I'reventies" lo que indica
la completa destrucción (le la 1'uímoiiia.
un resfriado con l'reveutics es menos
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics
hasta el mils crónico constipado, pero si
son tomadaaal principio al comenzar destornu-
dar ella niatnnUl 6 concluirán el comienzo del
constipado, listo es con seguridad lo mejor.
Esa es la razón por la cu;i son llamadas
I,as Prevention son pequeñas potosinaa para la
curacirni deconstijiudos. Nocontietieu Quinina,
ni específico alguno; Placentero para les níaos
y posilivanieute srjfuro. .Si le da esealofi io, si
estornuda, ai le duele el cuerpo, acuérdese de las
Preven tic. I.a Kereza le aliornirp la tnilad de
una ení'ei medad conii'ttl. No olvide á su niüo si
leda calentura durante el día 6 la noche. Aqui
con si'Biiridad se verá la gran cao tie l9
Preveutic9. Ie venta en de ñ cts. para el
bolsillo, y también en cajas de Jf cts. con 4S
Exija de su boticario que le dé las
1
JÜK.N I JA UT IZADO.
l'A Üeüiedio do Cliuiiiberlain para el
jOolieo, ('(.'lera y niarien, está bien bau-í- i
ido. Para dolor de estuniac), íWlico
i y diarrea no licué igual,
De venia por I.a l'eíi .'a Tniisena.
Acaricia con cuidada á las mu- -
ÍI. C. IIELLEY,
MANEJADOR TERRITORIAL
South Western Office Pionoer Bid. E. Las Vegas, N. Méx.
a' ;
C()níi'cion;:s.
rt'. i i.H y de in- -
b
t. y !&(,;!!. Un!.-!-- las noticias que ven-ea- íi
jvr t.mdiHio ilt !! rt afxnwduK
l.-ii- tíi' n.n:iiní-nt4Bí- defunciones,
degraeias, aceMeiilfá- e'c,
de eos-í- Comunicados de
é iattTi-- particular á 5c. línea
Toda cim-j--end- ' iciu debe do dirigir-
se á La Rkvi-t- a dk Taos, Taos, N. M.
s K PUBLICA T DOS LOS VIERNES
Regis-írad- Abril li, 3002, coma mate-
ria de secunda dn.--o en la Estafeta de
Tnos, X. M., Acto del Conjjreso, Marzo
3, 1s7S.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
M. M. de MONTANER,
Secretaria.
Edward Ilarrhnan murió. Bu
fama terrenal fué mucha. Su
prestigio como ünandero y como
maí-nat- ferrocarrilero llegó í las
cúspides más elevadas que le ta
posible escalar i ún mortal. Sus
millonea se multiplicaron cod ra-
pidez no comparada hasta la pre-
sente, y cuánta de esta fama, de
eslo prestigio V de estos m ilíones
so llevaría en su angosto ataúd pa
ra las mansiones ignotasí
El descubrimiento del polo nor
te fue un fracaso eu el sentido
practico. No importa cuan rum
bosas recepciones den á los que
redaman haberlo decubierto, no
importa en que posición hayan en
centrado á las estrellas desde esa
región, ni tampoco quo sea Cook
osen 1 'carry el que primero haya
puesto su pie en el eje del planeta;
la humanidad recibirá poco ó uin
gún provecho con tan decantado
descubrimiento. La prensa d
sensaciones y algunas sociedades
cientíücas reclaman que este des-
cubrimiento ecPpsa á la fausta
aventura del gran 'Ceno vés, al
descubridor de las vírgenes y ex- -
htiberantes costas del nuevo mun
do, al que se arrojó á un mar
y supuesto sin límites, al
que con su energía incomparable
desafie las iras del mar y de una
multitud que amenazante le grita-
ba "retrocede," al gran Cristobal
Colón. Querer comparar los be-
neficios que reportaron á la huma-
nidad las aventuras marítimas lle-
vadas á glorioso término en las
postrimerías del siglo XI Y, cuan-
do se dió al mundo otro mundo,
cou el reciente descubrimiento de
de un "inmenso imperio de hielo"
que en el futuro, como en lo pasa-
do, no servirá sino para segnir
vidas y mermando cau-
dales, es hacer una comparación
odiosa. La fama y el merecido
renombre quo Colón ha gozado por
diez generaciones y que snsbsistirá
para siempre, no será en nuestro
humilde juicio sobrepasada por
los que descubran todo3 los polos
de Ja tierra con todo y sus inmen-E0- 9
imperios de hielo.
Taos tendrá á la vuelta de un
año y meses un monumento eregi-d- o
á la memoria y reminiscencia
del primer educador y primer pe-
riodista de Nuevo Mexico, el Pa.
dre Martínez, de grata memoria
para Nuevo México y para los
que conocen los
méritos intelectuales y valorosos
del gran anciano, olvidado ya hoy
en triste y solitario sepulcro en un
rincón de Taos y difamado en la
historia en donde consta y figura
como un revolucionario y protago-
nista en la revolución de Taos con
Jos indios, todo mentira y todo fal-
sedad .... simplemente porque el
Padre Martinez era de estirpe me-
xicano y no aventurero Americano.
Se olvida Nuevo Mexico de su
primer educador y de bu primer
periodióla que infundí') las prime-
ras luces de civilización no solo en
Nuevo México sinó ea todo el po-
niente del Missis-ipi- , y no solo eo
no primer periodista en esta par-
to del continente ameiicano, sino
también como primer educador y
maestro en amb8 idiomas á la
'juventud de aquellos tiempos. ,
hii se dá nuíá lucí ib u
unthsmrr guerrero jorque matai a
y poivp ra ..iac-iin-
, que
i. aqticl hombre qua por medio de
ni-- , do h fdneacién y ! 1
í. á .r. l-- de :éj y de las
ti corta lio t.
e ;.;r!ti id ir Ja í i.!
1 1 Ji y l i ü'.'.e:-il- it .
Taos y la Feria Territo-
rial.
Por muchos años hemos obser-
vado que I03 rancheros mexicanos
del condado de Taos no muestran
mavor interés por estar bien repre-
sentados en la feria territorial que
se celebra anualmente en Albuquer-
que.
Pocos mexicanos realizan la im-
portancia que tiene el representar
debidamente á su sección del terri-
torio en un certamen de la impor-
tancia del que hemos aludido.
Los agricultores de este condado
darían un valor múltiple á sus
propiedades, si dieran á conocer al
mundo la gran variedad de forra-
jes, granos, exquisitas frutas y
otros innúmeros productos que en
esta tierra alcanzan un grado de
desarrollo muy superior á los de
otras secciones del territorio.
Aquí mismo en Taos es donde
menos se aprecia la riqueza y mag
nificencia do este suelo. Los que
Jen este valle residen son los que
menos admiran su belleza y los que
menos estiman su valor o impor
tancia. No hay extranjero que pi-
se el valle de Taos, que no reconos-c- a
desde luego su riquesa y mag-
nificencia, bu valor é importancia
y que no comprenda que en un fu-
turo mas ó menos cercano será la
región más fecunda en productos
naturales que cualesquiera otra no
solo del territorio sino de toda la
nación.
Deber de patriotismo es dar á
conocer ni mundo las riquezas del
suelo en que se ha nacido. Tener
ignoradas estas riquezas, con lo
cual se retarda su explotación no
es nna labor del todo comendable.
Los rancheros al exhibir en una fe-
ria sus mejores productos, se bene-
fician ellos eu lo particular y bene-
fician al pais en queresideD. Ha-
biendo demanda por los productos,
habrá el tráfico sonsiguieute, la
de traba jos y los mojo
rea precios que puedo ofrecer la
competencia.
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Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - Now Mexico
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VlhjA KN KL TEK
R1TORIO DE NUEVO MEXICO KSTABI.ECIDA EN i8;c
CAPITAL Y SOBRANTE S18Ü.000.
tfft? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se pan-- a interés en de
HOSOTKOS TENEMOS UN COMPLETO SURTI-
DO DE VE-5TID- DE HOMBREA Y UWOS NUNCA
VITOJ EN TAO$. T0D0 DEL NUEVO E.STJI-- Y
A PRECIOaS MUY REDUCIDO PARA AN EoL
RONIMO. VER E-- CREER.
pasitos permanentes.
ra cualquier parto del mundo. PR ÉSTA OS y A S
se hacen cou términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
NUESTRO DEPARTAMENTO
- DE
iff-
ENCUADEróJACION
JC. IIUMOS DE RECIBIR UX SURTIDO DE
mfM'A VISTA EX EUEVO MEXICO,
RELOJES, COLL lllES Y TODO LO XECESA- -
RIO EX ESTA L1XEA.
An unciamos al público y l los hombres de negocios que
nuestro depaAamento de OBRAS DE IM PR EXTA y
EXCUADERXAC10XES está enteramente completo
y los trabajos que hacemos son considerados como
los mejores en Xuevo México.
Tenemos operarios de arta experiencia, en este ramo y
toda ordenó pedido es servido con toda, puntualidad
y entregados al correo el nuestra cuenta y riesgo.
TICKETS 'PARA CAMUÑAS.
Hacemos encabezados para. cartas y carteras, statements
(facturas), obligaciones, libros pa ra recibo.-- libros de
ebeckes de banco, tarjetas de comerciantes, tarjetas de '
visita, invitaciones do baile, de casorio, etc., esquelas fú-
nebres,, meal tickets par bóteles y restaurantes, milk
round tickets, programas ;í varias péginas, circulares y
cuanto se desea en esta línea. : : : ;
Todo bien impreso y encuadernado, garantizando que
todo pedido llegará á su destino O. K. : : :
Precios sin igual y mas barato que en cualquier círa
imprenta de Nuevo Mexico o Colorado.
Mandamos muestras y precios a quien las Felicite.
Tenemos toda clase de blancos para documentos, hipóle
cas, cartas (le venta, blancos p ira .! noces de Paz etc.,
Si Ud. necesita algún trabajo do obras do imprenta
haga una prueba y nunca más ordenar;! en otro luoar
mas que en "'La Revista de Taos." Tenemos un nuna-ri- a
etipeeial y operarios expertos y modernos-- . : :
XIIESTRO SURTIDO EX COMESTIBLES, MA
OUIXARIAS, GUARXJCIOXES, M0XTURAS Y
MADERA Y MATERIALES RABA EDIFICIOS
ES COMPLETO EX TODO RESPETO.
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y viuda del cielo en pos
teniendo á tu abita unida,
unida simpre con 1 i(3. i
Procura dar con dulzura
los consejos más cristianos,
y ser con santa ternura
la madre do tus hermanos.
Mas si los dardos del mundo
te punzan en lo profundo,
llora, llora sin cesar
porque es muy dulco llorar.
Si guardas en tu memoria
estos consejos, mí bien,
será tu vida una glorio,
será tu vida un Edén
Eduardo Gutieiiuicz Pallí n.
Tranza tuda clase de Negocios Ba icarios, Colecta-
ciones, Depósito, Caminos, horros $egn.ros.
Se Pega Interés ea Depósitos Permanentes y Afierres.
PRINCIPALES COK UESPON SALES.
Ilanovcr National Parik of New York City.
First National Bank of Denver, Colorado.
First National Bank of Santa Fe, N. ex.
tríí Iñe torammas
W. W". SSTSTFEIR,- -
Sucesor do li. L. POOLEK.
BIJEN0BODIMPMffiBTB
Especialidad en bebidas Comj
Trato Fir.o y
DICHO Y
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
jj John Pearson, Mgr.,
A. MARTINKA O. O. MARTINEZ,
Julian A. Martinez Sons,
A II FIOYO HONDO, N. MEX.
Llevamos un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, UEDLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos do Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets eon cada compra que nos hagan.
COA1FKAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos mái barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. - Arroyo .Hondo , Nuevo Mexico.
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cu ,;0 r..i..i)cn por el correo fnütCfis cíe
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o, j.cro lio bCieiouH re. i'onsauli s de
extravíos por el coneu a ru sor que al
hacer .el pedido, se r.os emita, diez cerr-
tnvos adicionales al i ru porte del pedido
para cerüliear el paquete.
Libros Nuevos
El Ituisí'ñor Yucateco canciones popu
lares para guitarra ó bandurria 1.00
Contiene las pañolones Mexicanas más
populares; AriVp, romanzas, dúo cuarte-
tos, coros, (bnú, .s, mazurcas, valses, gua-
raches jurÍM. y otras.
El Hundido f'hileno Joaquín Muríeta
en California ' .,,1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
"1.00jv
Lo mano do Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde de Monte
Cristo.: "1.25
Fl Secreto de la Vida, Novela original
inédita . "1 XiO
Tenemos ademas libros para toda cla-
se do artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las Mujeres $1.00
" " " " rustica f0c
Arte, da cocina 75c
Pertoldo y Uertoldino, tela 50c, rusti, 25c
Oráculos (libro do sinios) 50c
El secreta! io geueral mexicano 1.00
' " do los nmautes COc
Carlos Magno, 12 pares de Francia 50c
La vos do la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS
Historia do Nuevo México $1.00
" " México 2.50
, " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bolsi-
llo. .r5c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
lvo, 8vo. novísimo "6.00
Diccionario Ing. v Esp'l. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCIÓN E INSTRUC-
CIÓN.
Ramilleto de divinas flo'-c- .50o
Catecismo del Padre Eipalda explicabo
por mazo. 1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístieo. 50c
Lavalle Mexicano, broche do oro 1.00
Ancora do Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 5üc
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas do todoa los santos que se do
seen á 10c, cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arto do carreras 2.50
Arte do agricultura y ganado 50c.
Arte do domar caballos 1.00
Manuel do artes y oficios COc.
Ho aqui, algunos de los nuevos libros
que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibir-s- o
el pedido;
Arte do criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente encuader
nada al oro " 3.00
"El caballo" arte do carreras " LOO
El secretario de la Vida " 1.00
El arte do i Oratoria "5.00,
Arte de echar las barajas . "1.50
Arto do hacer diabluras " 4.00
Arto de hacerse amar por el mari-
do í LOO
Arto de elegir marido " 5.00
El arte del. cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arto do elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda claso do
secretos y brujerías de la edad me-
dia.
Bibloteca de la risa, tela tina " 1.50
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Dicciouario puro espurio!, el mejor
quo existe " 3.50
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano paratoda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manuel de artes y oficios "1.00
Diccionario de artes "2,00
La mujer en el hogar "1,00
LIBROS DE POESIAS.
Juan do Dios Poza flores del alma, to-
la . $1.25
Cautos á la patria . " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1,35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, & la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda te-
la 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos do la naturaleza, tela 1.25
El Secretai io español, tela 75
El secretario do loa amantes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática do la real academia de Espa-
ña 2 75
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario do la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1,50
Los miserables de París, por V. Hugo
tela lina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente en
cuaderiiado 2 tomos 5.00
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La inúgia blanca 50, tela 1,00
" " roja el arte do jugar barajas LOO
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
Kl conde de Moutecnsto, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 3.00
Iii condesa de Chariiy, 5 " ' fi.00
La dama de las camelias 100
La guerra de las mu eren ' 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la media
noche, .'! tomos a la rustica 2.U)
Napoleon. Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aventuran amorosas. Na-
poleon Bonaparte. El general liona-part- o
Kl primer cónsul. El empera-
dor. La isla de Elba. Los cien dias.
Santa- - Elena- .- Testamento de Napo-
león, en percalina. fO.OO rustica 1.00
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ae por vanas, seuüii',,-- , ame.-- , da-i- a. J.
Fiivntuno ue AUftfun. A.ieh. ''.oi cuas,
seguramente, un articulo especial para
la boís.''
De vuula por La Botica Taust íih.
No hagas abuso del crédito quo
te dieren en los comercios, porque
si te lian es porque saben que tie
nes conque pagar, y noes fácil
que abosando do el to arruines.
EL MEJOR TRATAMIENTO PARA
UNA QUEMADURA.
Si por ninguna otra razón la Pomada
de Cbauiberlian debo de tenerse toda ca-
sa de familia, eí por su gran mérito para
curar las quemaduras. Quita el dolo
casi instantáneamente, y íí eso sea que
se trate de un caso serio, cura las quema-
duras sin dejar cicatriz. Esta, pomada
es también inmejorable para las manos
rajadas, granos y otras enfermedades de
la piel. Precio, 25 centavos. Do veuta
por La Botica Tauseña.
La infelicidad de un matrimo-
nio consisto muchas veces en la
falta de conocerse ambo3 carac-
teres, sus sentimientos, sus deas y
su corazón, y esta falta de conoci-
miento quo podríamos llamar real
ó iilosófico, causa en la vida huma-
na calamidades y meserias sin tin,
que, bajo un conocimiento real
do ambos, muchas
calamidades podrían evitarse.
SE ESCAPÓ POR CASUALIDAD.
Edgar N. Bayliss, un comerciante de
líobensonville, Del. Escribe: 'Hace
como dos años que yo estaba flaco y en
fermo, y tosia todo el tiempo y si no te-
nia consunción, ya estaba cerca de tener-
la. Yo comeóse á usar la miel do alqui-
trán de Foley, y paró mi tos, y ahora es-
toy enteramente bueno, y ho ganado
veínteiocho libras, lodo debido al buen
resultano de la miel de alquitrán." De
venta por Bond Me Cartuy Co.
Los americanos va han descu-
bierto un nuevo inundo lleno de
.1.
montañas de hielo, y me es difícil
(;) que muy pronto nos descubran
un nuevo Mesías ... .ó un Caifas.
L.-.- PILDORAS DE LOS RIÑONES,
de FOLEY cuan dolor do espalda, reu-
matismo, ríñones, vejiga, y mal do orina.
No se ispongan, lí enfermedad de Diabo-ti- s
ó, Bright desease. Do venta por
Bond Mo Cartiiv Co.
Esperamos que con la llegada de
iuvierno ee cambie la presento for.
nía del sombrero femenil que afec-
ta tanto á la forma do una bandeja
do amasar, por otra más estética.
El doctor Abernetby, un doctor famoso
ingles, dijo. "Cuiden sus ríñones. Cu-
ando están afectados, la vida esta en pe-
ligro." El remedio para los ríñones, de
Foley hace á los ríñones, saludables, co-
rrigen as irregularidades, do la orina,
y dan fuerza á todo el sistema. De ven-
ta por Bond Mo Caktiiv Co.
El éxito do mañana dependo de
la preparación do hoy.
Mucha genio so engaña asi mismo di-
ciendo. Pronto pasaiá, cuando notan
siiitoiiiss de enfermedad de ríñones ó de
la vejiga." Esto es un equívoco. Tó-me- u
las pildoras para los ríñones do Fo-
ley, y paren la enfermedad. Ellas curan
dolor do espaldas, reumatismo, enferme-- d
id de los ríñones, y la ovina, y hace de-
saparecer todo dolor y do H'lidad, y la en-
fermedad de la orina desaparece. De
v 'Uta por Bond Me Curthy Co.
t
La vida del valiente tiene su ii
mi te y por regia general son ven-
cidos por los míis cobardes, cuan-
do no acaban su vida en uu presi-
dio.
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What They Will Do for You
They will cure your backache,
strengthen your kidneys, cor-
rect urinary irregularities, build
up the worn out tissues, and
eliminate the excess uric acid
that causes rheumatism. Pre-
vent Bright's Disease and Dia-bate- s,
and restore health and
strength, Refuse substitutes
MÁS LILUiOS.
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contiene, adem é.,la.s.me-jore- s
y más inspiradas do sus poesías
ya conocidas en el mundo do las! letras
é ilustrado con profusión de graba-
dos SLlíó
Un año en Florencia (impresión do via-
je.) 1.00
Veinte años después, continuación de les
tres mosqueteros, 4 tomos ,'1.00
La villa do Palmiere (impresiones do via- -
í.oo S
El izcondo de Urainilono .'..00 Ü
Método de Ollendorf 2.00 !
Clave de Ollendorf '0c J
Las mil y una noches uv
" " un día 1.W
Malditos sean los humares
" " las -.suerüs i
Historia de Genoveva
llbilíoieea de la risa LóO
OJÜJAS I)K ALF.JAND110 HUMAS.
La condesa do balíshurer, tola íi.OOj
El Conde do Montcensio a.sonipafiado
de la icHiio d"l muí-- i to, eti t onii is rica- j
mente encuadernados á ;., holamlcKa jj
57.00. El Cundo lo Mon ;er'slo rica-- 1
mente eneuadei nado-- i ci los volúm-;- í
nos.
L luimtu .!-- ' t'!l
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que lobieiioes muy ltimiaw, i'ue
siempre h:i ocurrido así, qi;e tli
los reí'üi'inf.iloii-- lian luchado ton
S
los uiís.iios inconvenientes y qu,
.jsiii embargo, la humanidad ha
realizado grandes progresos. Cuan
do he comprendido eso, he empe-
zado á tener paciencia, á esperar y
á no parecerme pequeña ninguna
ventaja, ningún triunfo, ninguna
conquista, por inferiores que á
primera vista resultasen compara
dos con la energía gastada en con
seguirlos.
lio aprendido quo los grandes
hechos sociales se forman así, len-
tamente, paso á paso, y que nada
hay despreciable en el continuo
caminar de las ideas. Me he con-
vencido da que lo fundamental en
la propaganda es el acto de fe que
realizamos todos los días, creyendo
que aquello quo predicamos, uo
obstante ser hoy rechazado por mu-
chos, será en lo futuro el credo de
la mayoría, el credo de la humani-
dad toda, y que esa fe en el por ve- -
.nir de nuestras ideas se va comu-
nicando á los demás y es lo que
constituyo la fuerza de las doctri-
nas y do los partidos.
Eso en cuanto á las impaciencias
y á los desalientos por la poca efi-
cacia presento de la propaganda.
En cuanto á los desengaños que
proporciona la ingratitud de aque.
líos misinos á quienes queremos
salvar, digo que sólo no deben ex-
trañarnos, sino que es preciso con-
tar con ellos como cosa inevitable,
segura. Quien tenga tanto amor
propio y tan escaso amor al ideal,
quo el choque con la" ingratitud
hija muchas veces déla ignorancia,
no do la malicia pueda hacerle
retrocer ó renegar de lo hecho, ese,
que no se haga porta estandarte de
ninguna reforma.
Hay que hacer el bien 1- - imcsak
délos ingrato?, sabiendo que exis-
ten y resignándonos á que nuestros
afanes sean olvidado3 y menospre-
ciados por loa mismos que los ap-
rovechan. El desquite de los que
obran así consisto en ver que, si su
nombro se borra de la memoria de
loa otros, su obra triunfa, j loa que
les pagaron con desprecios ó rebol-día- s
personales, viven de los frutos
que d i la semilla que ellos sembra-
ron.
ÍIafakl Altamira,
Uii periódico asalariado por un
grupo de políticos ó un periódico
muy partidario y ciego en su par-
tido, es peligroso para las comuni-
dades. '
Un pequeñísimo nervio que docaiga
no más gratulo que el hilo do seda más
lino quita el impulse del corazón, su
poder, su regularidad. El estómago tie-
ne lambiOn su escondido ó nervio interior.
El Dr. Shoop fué ii primero que nos dijo
que era uu error el llenar do drogas un
Estomago decaído ó débil, ó el corazón ó
Iúj Riñónos. Su receta, El Restaurativo
del Dr. Shoop es dirigido directamente
á la causa de esos sufrimientos, eses de-
caídos 6 delicados norvios intoriores.
Eso, sin dada explica el porque El Res-
taurativo últimamente ha adquirido tan
rápidamente su gran popularidad. Los
Farmacéuticos dicen quo los que prue-
ban el Restaurativo aun por pocos días,
en seguida se convencen plenamente de
sus maravillosos méritos. De cunhjuior
modo que sea, no se llene do drogas nin-
gún órgano. Tratar la causa de la en-
fermedad es el único medio razdnablo y
de éxito. Vcr.dfdo por La Botica Tau-
seña.
La extravagancia y casquibaoo-rí- a
de la familia convierte en ladro-
nes á los hombre".
Cada lágrima es un verso y cada
corazón un poema.
En todas las edades do la vida es
en los doa crepúsculos, la infancia y
la vejéz, cuando las lágrimas caen
con má3 frecuencia; como el rocío
desciende al alba y al atardecer.
En la infancia tenemos lágrimas
sin dolor, y en la vejéz dolor sin la
,as lágrimas de los arrepen- -
udos son el vino de, los ángeles.
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J l o y que aujbiuiouua entrar
dtil gran mundo en loa halones,
te o querido consignar
unas cuantas reflexiones.
iS'o creas que pon los viejos
los que solo dan consejos,'
á veces los dererigAfios
ilustran niña que los años.
Yo creo á mí parecer
que has cambiado niña hermosa,
tus galas de mariposa
por las galas do mujer.
Ionoras cual yo ignoraba
que la vida es muy. precoz;
y crees que no se acaba
ignoi ando quo es veloz.
Si tú, mi bien, comprendie-
ras
que esta vida es un brevaje,
imposible que quisieras
bajarte tan luego el traje.
Tú uo sabes todavía
lo que t'8 el dolor profundo,
y croes que hay alegría
en el teatro del mundo.
Los papeles son nmy varios,
de este mundo en las escenas;
los goces son muy precarios
y son muy largas las penap.
Mas tu deseas volar,
á recrearte en sus salas,
ignorando quo al entrar
se te mancharan lab alas.
Tus sueños color de rosa, '
tus sueños color.de cielo,
te dicen que eres dichosa
llenos de dulco consuelo.'
'Y ta hermosa fantasía
y tus sueños de ilusión,
ya te hacen amada mía, ..
palpitar el corazón.
Sin 3aber que aquel encanto
tan solo dura un momento,
la risa se torna en llanto
y el placer en sufrimiento.
Qnien te pudiera decir
que de esto mundo al entrar,
'gozamos para sufrir, '
reímos para llorar.
Por eso, ardiente, do;eo
grabarlos en tu conciencia
estos consejos, quo creo
te servirán do experiencia.
Tu no ignoras cual no ignoro
que para que goce el alma,
la virtud ea un tesoro
y la humildad una palma.
Ellas son las regias galas
qne adoran el alma pura,
y serán las blaucas alas
qne te lleven á la altura.
Camina por el sendero
de la virtud y del bion, '
y sea tu amor primero
amar la luz del edén.
JS'o salgas do tu morada
qua es el lugar más querido:
la paloma enamorada
nunca sale de su nido.
No tengas muchas amigas,
ni les des mucha confianza
y tus secretos no digas
si quieres tener bonanza.
Hay amigas envidiosas
que fingiéndose amorosas,
procuran en su ambisión
corromper el corazón.
Huye del baile inmoral
que corrompo la conciencia,
y mancilla la innocencia
y el candor angelical
No escuches á los abyectos
que quieran mentirte amores,
en el jardín los insectos
persiguen siempre á las flores!
Más sí acaso en su innocencia
te acaricia una alma pur:,
sin resentir tu conciencia
adórala con ternura.
Sé buena, amable y discrela,
compasiva y amorosa,
y humilde cual la violeta '
que es la flor más olorosa. J
Sé devota y recogida;
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'''''Jsotice is herevv given that Mrs. Frai.k
Volloii, widow of Frank Jioltoo, deceas-
ed, of Rinconada, N. M., who on March
2', I'JuT, , made Homestead Entry, No,
1ÜWS. for Lot 3, Section 21, Tow nship
2W1., Range 1015.. X M. P. Meridian,
has iiiccl notice of intention to make
Final Conimiiation Proof, to
claim to the land above described, before
The Probate Clerk, at Taos, Now Mexico,
ou the Sep. 13 PJOfi.
Claimant names as witnesses:
Francisco Roy bal,
Tomas Archuleta,
Rafael Sanchez,
William Hughes, all of Rinconada,
NeW Mexico.
Manuhl R. Othuo,
Register.
First puhl. Aug.
Last " Sep. 1009.
Department op the interior
U. S. LAMD OFFICE at Santa Fe, M.N
September 1, 1909.
Notice is hereby given that Jose D.
Conales, of Rinconada. N. M., who, on
May 8, 190G, made Homestead Entry
07149 (including 0191) Nros. (11701)
(9,T?S), for Lots 3 & i, and Lots (5 & 7, Sec,
tion tO. Towrship 23 N., Range 10 E., N.
M. P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make final FIVE YEARS proof,
to eMablish claim to the land above des-
cribed, before Manuel R. Otero, Regis-
ter U S. Land Office, Santa Fe, N. M.
on the 16th day of October, 1909.
Claimant names as witnesses:
Rubd Salazar of Dixon, N. M.
Cabino Rundon, of Santa Fe, N. M.
Tomas Atenck), of Dixon, N. M- -
Ezequiel Maesias, of Dixon, N. M.
Manuel R. Otero-Resisto- r.
Firs pub. Sept, 10
Last " Oct. 15
El licor es la desgracia de mu-
chos hombres y la desdicha de
muchas mujeres.
1 ESTIFICA DESPUES DE CUATRO
ANOS.
Carlisle Center' W. y, O. B. Burhans,
escribe: "Hace cnatro aüo3 le escribí
que yo había sido enteramente cundo de
enfermedad de ríñones, cou dos botellas,
del remedio para los ríñones de Foley, y
después de cnatro años tongo gusto de
decir que no he tenido ningunas, sínto-
mas do la enfermedad, y estoy contento
de decir que estoy curado. El remedio
para los riñónos do Foley hará lo mismo
con Vd. De Venta ron Bono McCar-
thy Co.
El marido ó mujer que se en-
cuentra que su consorte está domi-
nado por la fiebre de los celos, tal
pareja ó tal individuo ó individua,
que así so deja dominar, pasa en
este inundo el verdadero infierno.
AYUDA Á LA SALUD Y HERMOSU-
RA.
Cosméticos no aclaran tu tez de granos
ó manchas, como Folly's Okiko Lax-
ative, para la indigestión, enfermedad
del estómago hígado y constipación ha-
bitual. Limpia el sistema y es agrada
ble para' tomarla. Do venta por Bond
Me Cartliy Co. '
Cualquier Señora puedo obtener un
Colador de Café "No Coteable" escri-
biendo al Dr. ShooP, líaciue, Wis. No
envíe dinero. Simplemente pida Ud. el
cupón privügio para el Colador ''No
Goteable" doudo su nombre y dirección.
El Dr. Shoop le enviará también gratis
su nuevo ó intoresanto librito describien-
do el Café de la Salud, hecho por el Dr.
Shoop. El Café do la salud es una Imi-
tación tan perfecta del café, que so nece-
sita un experto para conocer la diferen-
cia. Y no hay absolutamente ningún
grano de verdadero cafó en él Hecho
de puros granos tostados, cebada ó nue
ees, su gusto y sabor es extrommetite
halagador. Y no es necesario el fasti-
dioso hervimionto. "Hecho en un minu-
to," dice el Dr. Shoop. Escriba Vd. hoy
por el libro y por el cupón del "No Go-
teable," (No drip Coupon), Vendido por
La Botioa Taitseña.
En tiempo húmedo y lluvioso
los alcoholizados necesitan mucho
alcohol en su estómago.
El dolor puede hacerse cesar fácil y
prontamente. El Dr. Shoop hace cesar
el dolor de cabeza, dolores propios de las
mujeres y dolor en cualquier parte, en
20 minutos, con segundad. La fórmula
va en la caja de 2ócts. Pregunte íi su
Farmacéutico ó Doctor respecto á c;a
fórmula es excelente. Vendido por La
Botica Tauseña.
Luana mesa, huena cama y ho-
gar con foi table, hace í los indi s
y á la familia activos y feli-
ces.
El libro del Dr. Shoop de Reciñe, Wis.
sol uu el reumatismo, dico algunas senci-
llas verdades, y en mioiera simple y pnie
tica. Obtenga Vd. eso libro, y una prue
ba gratia del Kemedio dol Dr. Shoop para
el LVuiimtisuio, para algún desanimado
pncionte de su vecindad. 1 Ligase un
amigo agradecido y apreciablo de quien
o.-- desanimado por el fraca.-- o de otros
en aliviarle. Ayúdeme Vd, á hacer esa
prueba y yo ciertamente ayudaré- & su
enfenuó amigo. Vendido por La üoticn
Tauseña.
No rohes al tío Samuel si no te
quieres ver en jiprietee.
PAttA UNA TORCED! RA
DE TOBILLO.
Un tobillo dislocado puede curarle en
la tercera parte del tiempo que se requie-
ro usnahiiento aplicándose el Balsamo de
Chnmbt'hiiu para Dolores y dedicándose
il un descaneo completo. Do venta por
La Botica Tausoíia.
No teníais ilar el remi ü,o de Cham-
berlain ln Tos i'l vuestros lufa);:. El
medical!. ,;;!.' esta destinado á ta tos, res
liiado", !.(. y íe.bm y - el nu-jo-
venta pi't i.ü Tur.
Wm. F. Meyer
COMERCIANTE EN GENERAL
Costilla, N. M. Lado oriente del Río.
Siempre llevo un surtid.) coio- -'
píelo' do todo, á preeioá ente-
ramente justos. Lo que no
hallen aquí, se les puede eon-seiu-
iíi:i dilación. : : :
-' ;oi;te por hw carros ''Lain'' y "StuJe-b.ikcr-
Lu-í-jie- y maquinas MeCor-mie-
como también agente do lns
Sepiinidonis é In ífcu ios J. I. Cas-- Co.
Huena linen de Licores y Vi-
nos á precios muy reducidos.
ofrecen buenos premios, por lodo
ato de dinero en mano. Ahora nun-
cio estas maquinas de música, por
f',0.00 cu cupones que recibí n por
sos compras. U'irautizo satisfacción.
La Benevolencia.
De las cualidades del alma la
más tranquila, la más sereno, nos
parece la benevolencia. No hay
en ella el ardor impetuoso de la
pasión, pero hay una plácida dulzu-
ra que. participa do las emociones
do la caridad y de toda clase de afe-
ctos 'generosos.
la benevolencia dispone á mirar
con compasión todos los errores:
no condena al deagraciado; procura
aliviar el infortunio; no se herma-
na con uinguna antipatía, sino que
las vence á todas, embota el odio y
hace imposible la venganza.
Las personas dotadas de benevo-
lencia no se entregan tal vez á los
arrebatos de un amor impetuoso,
ni parecen muy. ardientes en la9
aniistadea: pero son extraordinaria
mente sensibles á las más leves
muestras de afecto: el monor bien
pro luce en ellas la más viva grati-
tud.
Amar á los que nos aman es ca-
si pagar 'una deuda del .corazón;
pero no ver .con indiferencia loa
males do hombre alguno: sufrit
con los padecimientos de todo3 los
demás; desear, y aún procurar la
felicidad ajena; gozar si otro goza:
uo envidiar losdone3 do la fortuna;
ser tolerante con tados los defectos,
si se encuentra una pola buena cua-
lidad y no aborrecer sino tener pie-
dad de fos quenos aborrecen: to
do esto nos parece grande y aubli
me, y todo es obra de la benevolen
cia.
En las almas benévolas no cabe
el odio ni el rencor; suelen luchar
con los malos para hacer el bien,
pero si logran vencerlos,' no e3 pa-
ra destruirlos, sino para corregir-
los, compadeciéndolos. Tal ea la
benevolencia; es verdad que no es
apasionada ni ardorosa, pero evi-
dentemente es el sentimiento que
más tendencias tiene á conservar
la paz y felicidad del género hu-
mano, uniéndolo por medio de un
lazo estrecho y fraternal.
OBREROS : Sed benévolos en to-da- s
las circunstancias de la vida y
ensenad á serlo á vuestros amables
niños, para que cultiven en sus co-
razones juveniles tan bella cuali-
dad que les atraerá el camino y
simpatía do todos cuantos traten
con ellos, y para que ocupen el lu-
gar que corresponde en este inundo
á las personas de buen corazórf.
O.
liaz Bien,
Muchas veces oigo quejarse de
desengaños á los que dedican gran
parto de sua afanes á la propagan
da de la? ideas de regeneración so-
cial. Tropiezan á cada paso con la
ignorancia, con la mala fe, con la
ingratitud y con la dificultad de
convencer á la mayoría. Se de-
sesperan de obtener escasos resul-
tados; tras largos yr enormes es-
cuerzos, algunos se desalientan y
'abandonan la lucha. Yo he también
tenido deshalientoa y ho sido he
rido por todos esos tropiezos. Pe-!r-
mi experiencia propia y mi
i.
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i A"' opy furrier who uses a
, t'c it h t bun Ilt,lh o-- i t is co
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Lega! para tedas
HECHO.
Importados y do lo mejor
Familiares.
Ta es, New Mexico. v f
T. J. MARTÍ KKZ, II, N. MAUTIKEZ
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!j Contiene las nioHirlruites
propiedades de dioe.as
J que 'on iiaiy Wilv iita-- ..
ncj.ulas para el c.- - Ioiohí,'-'-
y ).ic!edo-í- wiuo y saív
ajo o retaní,u!-is- t í A
para todas Ira ''Jados y
c;e-- para inh-- las coio:-- ,
tiUlvioi.es.
,,;-- y el H:;::ct' son clieaet-t-i-
pu:,t junto con i l
i'.ilio'
lili precie- - r':o-i'- - i i
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LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
COLORADO NATIONAL
BeiiveF, - - - Colocado.
OFRECE LO SIGUIENTE:
La Unica Compañía más Subtancial en el Sud-ponient-
So Expiden las Pólizas más Lk'ralo3en Nuestro Tiempo con
Cláusnlas de Salud y de Accideiittf, Añadidas on k niisum
"Te" Pagaría a I'd. Investigar la misma.
A. IVi. BERGERE, Mancjador. Santa Fe, f.!. LI.
Yimm
ion Garantizados hajo el cia de limedos
a Drogas, Jauto !() 1V0(.
Remedio para la Fiebre y Inhrmií&tUs del Esttoga
l'uede ser usado en to-
das las enfermedades del
Estómago y para los in-
testinos.
Es una medicina de su-
mo valor para la- - familias
y espeeiahueii'e
pitra los nun s.
Una comeo. tura que
-O 1
Stuclebaker farm wagon and ho
s for rcn ms and has given "
LAS PILI '(.'i: AS IE ADAN pra el K- - (.;,:i
en sus ciccios: mi ca'aitico ain a.!a'o!e y r: u y pro;
Kemedio do Adán para la FíLiíííB. Cura Const
iv. v,i ,,0TS pr tf,o lHr.c!t vr hielo manufacturers m Uia world; tneyRct
r' Uoriab; Inva unusual facilities; their mora thna fifty years expeii-
-
i si'o-v- iiwa bow to bund the bestveluceoc caitii, i besa icaucns Lavo pat
falta de Apeii'o, de ("ano:'., l;;;rr..-- i
E.L TONÍCC) l"i: AI'.VX j ara el ('
Calvicie; cura la caspa y hace creer el c
y CoMOeüeo, ? i ra n ; i ,;a, io.
LCS KKMKI'IOS Di: ADAN -í- .'.n
cha c. perieiieia cu i! nr( ue '.';,;. i;, ir
od- - FCH'tio'wl matc.rird.-.- , exceptional facilities, exceptional expert-nyiul.-
duiec oil i 1 gooi ou c1! n 1 1 uy n v '! on or c u- -
Los tres mosqueteros, 3 tomos o.W
OBKAS VAKIAS.
Quevodo, chistes famosos fl.ól
Las ruinas de Palmira Li")
líos maiiores do I'aris 1.00
Amores y Argüís de loa Papas 1.00
l'il viejn iiiócn'ui 1.0!)
Kl Judio errante Loo
y caudillo 1.00
Album del oraxon l.A
Meiiioi i as de un nt rri'.h'n l,i!
Los cirtO vapiinies 2 tulilf 2.! M
'(11 tci nv noi
f Vou iovc t"Mte the Muiletxikcr line, toe moie (uu
orior' v. It's tiiekni'l of bru'i'rroi which íne k't.-;-
. ;i i vim li::o o. (.oí' in m and sou.
av sm
,.
-
1.a r,
okuah i; (un y,. r.A,Tí1 . ... .
:iv.lou:n"cia José I) (uiszaU f.61 ii
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Conejo?, Celo. Sept. 10, V.KrV
Sr Editor: lVrcuani, la Divina l'io i'.
i f Vi.MmSkm
7 '
Nía' .videncia tuvo í bién en .sus altos di -- tj. í
nios cortar el hilo de la vida á la i iüa
,
. . . i .. i .. . i ,1 8 hastaar&Rtiz&dos dsliies ar-- mm
$7X0 por Galon.toeneiouua aremioo, u la cujiu t;nn uvun año y 19 dias, dejando en profundo
dolor á sus afligidos padres Guadalupe
AnilLin. v V.ntili.-- i Sí tin Arelbino. No
sotros, los hermanos üa la uotrauiaae v Tenemos el Surtido más
ilopíh Sombreros, qissícs yde
4 fEctas nunca antes visto en
Vinus los mas añejos y superiores bid mezcla
ninguna
Wiskie-- estampados por el (üobierno enbote.Ha-dos- ,
clases enteramente puros y do los mejores.
Champagnes U. 11. ALnmm, importados de Fnin.
ciii. Vinos exquisitos y Medicinales pura
P. Jesús do Nazaienu reunido-- , damos el
más profundo pésame á loa padres de la
niña y esperamos que el cielo les man-
dará el bálsamo de consolación álos afli-
gidos padres do la niña.
Al dia siguiente sus restos mortales
fueron sepultados eu el camposanto ca
tólico do la parroquia de Conejos y eu
ntunbre do los deudos extendemos un 3
voto do gracias á las pers mas que nos a d
V
v
i'.r. LJit-i- üo La ie Tao.
p,,r cuiU,U quo l.i Divina Provi.kneia
eu-- í invotitriiliii's i! tiTiuiniieiiUies ha
liatiihtb pava incjur vid, ó la que i n vida
)fs' india ai nombre do Mana Juanita
?,hí.va tie Lope., dou Fer-iiaiu-
Lojn-z- , cuya sciiora fuá en vida
lüihH-U- ) d virtudc y caritativa, cuya
muerte ha sido wntida por todos habieu-d- u
bido la raima del funesto acontecí
:,- ;,i una i liebre que la
tuvo poestratia en el li"'l,o dil dolor por
espacio de d.s nics en continuo pade-
cí iiicnto.
Tor cuanto, fjue lia dejado para sentir
mi muerte á su erp.o y una Lija solte-
ra y también varios ij é hijas casadas
juntamente cvn uu buen número de nie-tj- s
y pariintes quie'ie-- i lameutau tan
triste t eparacióü, y.
Por cuanto; que el sentimiento públi-
co ente la muerte do dicha señora y su
ac:ají:üan;iento muestra el pésame
Todas las sociedades religiosas
que existen en esías cercanías acompa-
ña, oa al féretro y la piadosa fraternidad
de íP. Jesús eotá hoy en liriue retribu-ció- n
y luto por los luuchos favores y be
nelicios que hizo la liñuda mleutraa tti
vo vida. Sus restos fueron velados so-
lemnemente y recibieron sepultura en el
cementerio do la gWJa do Trampas con
mi do cuerpo presente y atendidos los
ejeick'ios religlo.--c jor el Rev. Padre
Leo.
Resuélvase, ademá-s- , Que nosotros sin.
ceramente ofrecemos nuestra simpatía al
señor Fernando Lope, é hijos y deajád
deudo?, en su triste pesar y rogamos al
cielo para el eterno descanso de la tina-
da.
Manuel Sanchez
Fi.ustin Leyba
Samuel Leyba
Comisión.
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios de lo map superior y buenos precios.
acouipaiiaron cu su velorio y funeral.
Resuélvase ademá , que una copia de
estas resoluciones sea mandada á los pa-
dres de la urna tinada y que otra sea
mandada á La Ro vista de Xaos para su
publicación.
Juan A. Saudoval .
Jesús Tafoya
Antonio Martinez
Comisión.
VENGAN A VER, WZSTKoS VESTIDOS
DE KNICKERBACKEERJ PARA MlCHA-CHO-- 5.
NUESTRO SURTIDO DE H AWARD
PARA JOVENES; VE-5TID- DE HOMBREA
DE STERLING No SERA MOLESTIA PARA
N0J0TRO5 ENSENARSEL0S.
Esto no es iodo, nesoíres. coia-nratü- cs
este suríláo barato y lo po-dem- os
vencer á precias soipren- -
V
f iOfiecciiice al pueb'o el mejor trato y ptira
ello "ver y creer.'
EITTEEDGE CL0UTHIEIL
i
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AVISO.
DEPARTAMENTO DEL IXGEXIERO
TERRITORIAL.
Santa Fé, Nuevo México, Sept. í!, 190Í).
Tor esta se üa aviso que el día 17th. de
Agosto 1ÍMS, en conformidad con la Se-
cción 2t, Ley de Irrigación de 1007,
Taos Valley Laud Co. do Taos Condado
de Taos, Territorio de Nuevo México,
hizo aplicación al Ingeniero Territorial
de Nuevo México nor uu permiso para
9
Selojes de mesa, Enaguas interiores, Sombreros y Articules de Tocador.
apropiar de las corrientes de agua del fPara las Señoras y Señoritas tenemos todoTerritorio de uevo México.
gos. l'urece que algunos padres
de familia p ico les importa que
8113 hijas duerman en sus casas ó
en los cercos de alfalfa ó en el par-
que de la ciudad. Nosotros no la
tiramos de reformadores ni reden-tore-
pero. Señores, aunque la ia
sea una virtud tiene bus lí-
mites. Tenemos sus nombres de
las dos jóvenes y los dos vagos que,
según indicios, durmieron en ese
cerco de alfalfa, lo mismo que los
nombreb de hs "nativas" y los
"prominentes," que fueron, arres
Tal apropiación va a ser hecha de las lo de la estación y tesilo.aguas sobrantes del Rio Pueblo.
En cuntas de corrientes prominente del
Ceres "Woman's V.'ealvuosses.
We refer to that boon to weak, nervous,
Buffering women known as Dr. Pierce's
B'avorite Prescription.
Dr. John Fyfe one of the Editorial Staff
ofTnE Eclectic Medical Rkview says
of Unicorn root Helonias Divlka) which
is one of the chief Ingredients of the "Fa-
vorite Prescription " :
"A remedy which lnvftriaMy acts as interi-
ne luvii-'orato-r makes for normal ty
of tbo entire reproductive system."
He continues "la Helonias we havearawlica-men- t
which more fully answers the above
purposes than any other drug tirftA iicn am
ucqumnted. In tlie treatment of diseases pe-
culiar to women It is seldom that a fast) is
nun which does not present some indication
for this remedial eeent." Dr. life further
eavs: The following are amonsr the leadiiif
Indications forHelonias (Unicorn root). . Pain
or .achlnir In the back, with leucorrhceas
atonic (weak) condltMr of the reproductive
owans of Vmen, ment depression and Ir-
ritability, associated wlUichronic diseases of
the reprodtJ-tiv- eigans of women; constant
sensation J! heat in the reerlon of the kid?
neys; tneirrhatritl (flooding), due to a weak-
ened conitlon ofthe reproductive systems
amenorfioyi'.jirrcsstid or absent monthly
periol.Któíírfevfrom or accompanying- - an
abnov&Xl condition of the diiresUve organs
and ijla-ml- ( thin blood) habit; dragifinegensfoions In the extreme lower part of the
abdomen." . ... . . .
Norte corre al Sur, 67 grados y 0 minu-
tos al oriente, 31Ü5 piés do distancia por
medio do desviación y almacenaje y 100 MUEBLES. Nuestro grande surti
piós cúbicos por segundo y 2,000 piés de
acre que serán conducidos a puntos ae
la Merced do Antonio Martinez. Por
medio de aceuuia?. reservatorios etc. y
Cerros de Tres hermanos, N. M. Sept. 9
Sr. Editor de La Revista.
Suplico á Ud. se digm concederme un
pequeño espacio en las columnas de su
apreciablo semanario para anunciar el
casorio del apreciablo joven Marcos 15o
mero con Susana Herrera, siendo el no-
vio hijo de don Juan Romero y esposa, y
la novia hija de don David Herrera y es-
posa, ambas familias muy distinguidas
en este lugar de Cerrón, N. M. El even-
to tomó lugar el dia 0 del que rige, en la
parroquia de Springer, iV, M.
Soy su suscriptor
Rafael Lucerro.
do de muebles es completo de nue-
vos muebles de las mejores manu-
facturas y precios muy bajitos.
allí usados para regadío suplementario
para 50,000 ac-e- s y para la formación do V
A
V
poder.
Todas las personas que puedan oponer 4:
se á la concesión de la aplicación ante
tados por la po'ícia pero por esta
vez no los mencionaremos.
Cáruien García, jóven como
de 18 años, abandonó la casa de su
padre, Don José María García, por
(ue este trató de evitar que ella se
casara con uu pájaro valantón, y
se fué para Albuquerque a casarse
If more or less OI tne a nove syroptonia
unri fcedente deben protocolar sus objeciones,
sustanciadas con declaraciones juradas --til ? H 0 Es el tiain no para Udes! comprar su alambre de pulla y usted nunca
lo
Uiia FcU&lJF& h&BTñÜdV podrá comprar al precio que se lo podemos hacer ahora nosotros.nroDiameute certiücadas. ante el Inge Fré';'"iVll')t'otiroTi!r5TtiB leading ingrtdPeiitsoftvTncli Is Unicorn root, or Helonias,
and the medical properties of which it
most faithfully represents.
Of Goldou Seal root, another prominent
Ingredient of "Favorito Prescription,"
Vrnf Finlfiv Ellincwood. M. D.. of Ben
niero Territorial en ó antes de cuatro se-
manas de la fecha de la última publica-
ción de esta. Tino AianAnn. 1n Tirlint tr rrniAC 11nAq.tn An neta romonü rJ 1 1 í1 ? 1 1 ft, Ctlfflflí) ÍT fl?1! Vmcon él, y cuando llegaron allí se di
niciones y Monturas es completo. Solicitamos con gusto competición en calidad y preciosVornon L. SullivanIngeniero Teiritoriah ce que el aventurero desapareció, yCarmen está enferma en el hospi
Cimarrón, N. M. Sept. 10
Sr. Editor: Sírvase publicar en sus
preciables columnas el fallecimiento de
mi querida abuelita Maria Luisa Samora,
laque sucumbió al sepulcro el dia 1ro,
do Septiembre presente á las 7 a. va. en
e.lad bastante avanzad:'. Q, E. P. D.
Soy su suseriptor
Serafín Gonzales
tal de San José en esa ciudad. Se
sabe por telégrafo que su enferme-
dad es debida á un apendicitis que JUSTIIf "H. McCAETHY, Manej ador.'Local y Personal. S
nett Medical College, Chicago, says:
"It Is an Important remedy In disorders of
the womb. In all catarrhal conditions
and general enfeeblimient. It Is useful."
Prof. John M. Scudder, M. U., late of
Cincinnati, says of Golden Seal root :
"In relation to Its general effects on the
system, there i no medicine in se atmiíí n
títere is sitcft general unanimity of opinion. It
Is unttwrwifiy regarded as the toniu useful In
all debilitated states."
Prof. 11. Bartholow, M. D., of Jefferson
Medical College, says of Golden Seal :
"Valuable In uterine homorrhairo, monor-
rhagia (lloodim?) and congestive dysmenor-rho-- a(painful menstruation)."
Dr. Pierce's Favorite Prescription fa.th--
.An..Anf0 oil Ilia nhfiua namprl in- -
ios cirujanos de allí tuvieron que irEl seilor ünésinio Ahila, de romperle por medio de una operaAVISO.
Capulín, Colo. Agosto ,'10-1- 909.
Sr. Editor: Sírvase dar aviso en sus
Vrroyo Hondo, visitó la plaza y ciou. bu enfermedad a sicio peli
nuestro despacho el lunes. grosa y no se puede saber si sobre
Bredjen ti and cures the diseases lor whico
they are recommended.vivirá de la operación. Muchachas
Bpreciablos columnas, quo mi esposa
Adelina Romero adandonó mi hogar sin
motivo alguno y solo para satisfacer si 8
Hon. lliginio Romero y esposa,
un e jemplo más, Siguan los consede Ranchos de Taos, tranzaron ne-
gocios en la plaza el lunes.
malas ideas, y por consiguiente do hoy
en adelante no seré responsable por nin jos de sus padre
ó tarde qne tem
prano tendrán que sufrir las conse
NUEVO EST Alio DE
Pedro E. Trajillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
Después de las muchas lluviasgún desvío que pudiera tener ni por
cuentas que pueda contraer ella en mi cuencias.
nos hallamos con uu' tiempo hernombre. Ella abandonó mi casa desde
el dia 19 de Julio pp. y le he ofrecido moso y primaveral.
Nuestro cumplido suscritor y
concillarnos y ella te lia negado a ello.
Soy su servidor y suseriptor
Maximiliano Gonzales
Aviso.
Aviso es por estas dado qne ha- -
Se arrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla v se asisten ani SUamico, el seilor Fares Vigil, ocupa
do en el hospital de Dawson, N.M males.
LAZOS "Y FLORES.
biendo mi esposa, Asención Trujillo
abandonado mi hogar sin motivo
alguno y solo para satisfacer sus
junto su patron Mr. 11. J. Hough uevoCarrizo, N. Méx. Sept, 8, 1909. También ee compran, vendeny ferean toda clase de anima-les. Precios razonables.ton, esposa e hua y otra familiaKr. Mitor de "La Revista." americana, visitáron Taos á princiMuy apreciable señor: Confio que ten malas ideas, de hoy en adelante no
seré responsable por ningún desvío PEDRO B. TRUJILLO Proprietario, QUE HACE ESPECIALIDAD DE MERCANCIAS FINAS.pios de Beinana.drá la bondad de concederme un peque Taos, Huevo Mexico.ño espacio en m apreciable semanario que pudiera tener ni por cuentasPara libros de escuela para sus
"La Revista de Taos," para dar publica
ción & lo siguiente. que
ella saque á mi nombre. Los hombres ane no tienen valor PARA JUJOxhi ios
ó para Ud. venga á La Revis EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE EFECTO-- ECO.S Y VESTIDURAS
5ENoRAS HALLARAN DE LO MEJOR QUE OFRECE EL MERCADO,Ella abandonó) mi casa y hogarEl dia 4, del presente se juraron eterno ta que los podrá conseguir mas de poner su nombre al pie de un
escrito en el q' pretenden repredesde el dia 2 de Agosto presenteamor, los muy distinguidos jóvenes Kay-nuind- o
Sandoval, con la Señorita Luz barato que en ningún otro lugar y le he ofrecido concillarnos y
Martinez. Después de una visita á San Juan,
siempre se ha negado á pesar deEl feliz evento tuvo lugar en la hermo
en el vecino condado de Lio Arri
sa residencia del Hon. Leandro M. Galle- -
SOMBREROS PAM SEÑORAS.
Acabamos de recibir los sombreros para Otoño
Son, muy elegantes y de calidad nunca antes
dejarme también una niña de o
años de edad (llamada Andrea Heba, arribó áesta, su hogar de Arroros, á las 10, a. m. la misa fué celebrada
sentar la voz dn confianza ni me
recen los laureles de los leales lu
chadores. El leal luchador es el
que sUe al campo de batalla, y
nó le acobarde que se queda a
dentro de la cocina de su casa y
envia al campo su deseo.
T. JBarkeka.
A7nor el muy distinguido, Padre, Lambert yo Seco, la apreciable Sra. doña
Un eran numero de parientes y ami Leonarda 13. de Cxonzale3 ú lujos,
gos asistioron á tan solemne ceremonia y
rrera.
Doskteo IIeKHEEA
Falo Blanco, NMex.
Emilio Mares y esposa.la misa fué cantada por la sonora 1 íeaaa traído el Taos. Vengan á inspeccionarlos.);'IJÁk
-
-
M. Gonzalos, y las distinguidas señoritas Se calcula que como cinco mil
tfmMia v Luz Baca, y Dina uaiiogos personas visitarán Taos durante lasDesunes de concluidas toda las cere ZAPATERIA.Tomen Nota de Nuestra NuevaDionias nuestro digno Pudre Lambert
hizo una exortacion á los recién desposa
fiestas de San Jerónimo, de dife-
rentes partea de Nuevo Mexico,
Colorado v otros estados de la
ti ')oNuestra Zapatería no tiene igual. Lastíos oue duró por una hora. Toda la
concurrencia se interesó mucho al oír
Unión.una exortacion tan elocuente como la famosas marcas, Florsheim, Selz Hoy al Blue
y Brown Shoe Co.Vino fué pronunciada por nuestro cura El señor José Alfaro, editor de
Después que todo quedó concluido, los
"El Triunfo" de Antonito, Colonovios vtodos los invitados se mancharon
para la casa de la novia, en donde los uno de los mejores periodistas que Gozamos la fama de traer el Surtido más elegante en el valle de Taosaguardaban con un exquisito banquete fxjamás lia tenido Colorado, vino á
Taos á fines de la gemana pasada yv con una Sinfonía,
muy hermosa, ai pa
Mr tillas á la mesa del banquete. El
X por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-
mas de fuego y instrumentos de música,
iodo se Vende Como se Representa.
RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
Paul Wiese
en donde permaneció hasta el marRev. Lambert, se sentó á la cabeza de la
mesa, dewmés los recien desposados y de
hay se seguían los novios y los padrime
niifi lo fueron, el bou. Leandro M. ualie
gos y bu muy digna esjKisa doña Nativi-
dad T. de Galléeos. Antes de comensar
A niinicipar del banquete el Rev. Lam
bert hizo una hermosa y dulco, oración,
.if.ei.nua tp ticiiió el bauouete. Taos, N. M. n
tes último, con asuntos personales
con el Editor de este periódico.
Como se notará en otra columna
de este periódico, el señor Alfaro
y el señor Montaner llegaron á nn
arreflo de consiliar El Triunfo y
La Revista en un solo periódico y
desde el próximo Octubre, el se-
ñor Alfaro y familia se trasladarán
á esta plaza y desde luego se pon-
drá en práctica el nuevo programa
anunciado.
Relojero y Joyero.
Ttxk el dia se pasó muy feliz. A la
7, P. M. todas nos marchamos de nuevo
á la residencia del hon. Leandro Galle VENGAN A VERmis fin donde nos aguardaban con un lu
Trajes para caballeros hechos
á la orden.
Acabamos de recibir amba de $2000
(dos mil pesos) de ropa di echa, 1 cual
venderemos á precios sumamente bara-
tísimos. Vengan á verlos.
Mueblería.
Tenemos el surtido más grande y ex-
celente jamás visto en el valle de Taos
y nuestros precios no tienen igual.
Agentes por los famosos carros Vetcr
Schutler. La maquinaria de Walter
Wood é implementos Jvhn Deere.
Acá (rdance que compramos y vende-
mos solamente por dinero en mano y
asi podemos vender más barato que
nuestros competidores.
éido BAILE oue se dió en aquella her
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residencia en honor á los novios. tiTodos los jóvenes se regocijaron, y tuviet,i tú.mnn diir.inteel Baile. Por1UU UU - u. V......I"- .
haber uugrau número de señoritas aque l
lla noche.
rEl baile duró hasta las 2 í 21 de la ma
Nuestro nuevo Surtido de
Perfumes Finos,
Jabones de toda ciase
y un variado surtido
DE ARTICULOS DE TOCADOR
raña rara amanecer el domingo.
T b ni.via es biia del finado. Leandro
Martínez v Doña Belén S. Martinez, an
tes de Ta.., y el novio es hijo de Don
De La Capital
Sigue de la primera plana.
len.'rua?'e obseno en las calles.
El muy Revdo. Vicario Forcheii
desde el pulpito ha denunciado la
desmoralizad. n de las muchachas
disolutas e incautas que andan du-rant- e
la noche acompañadas de va- -
'A 1David tóamlodal y doña IereeitaM. ían
Uoval.
For un Amigo ' eusT.'p..r.
Alambre para cercos
de todas clases.V.5Frank C. Ellis, Prop.
EI oíica lauseiia Taos, n. m.AVISO DK m.ioi.ucnOx. )
Dison, N". M. 4. !K. )
d.1:nos sv.s.-- . i'ie o. i 1
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